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CaIon-calonberikut. dikehendaki nenjawab EEUUA bahagian goalan yang
t- Berikut adalah petikan daripada Sukatan Pelajaran Biologi
untuk Tingkatan Man V.
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Tujuan tajuk ini ialah untuk nengemukakan perhubungan
organisma-organisma dengan air sekitar sebagai satu fak[oryang neuberi kesan kepada taburan dan kehidupan mereka. fni
mengemukakan beberapa soalan yang harus nendedahkanperhubungan di antara pertukdran-pertukaran air danpertukaran-pertukaran lain seperti pernapaaan danfotosintesis.
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Prinsip-prins ip berkaitan
dengan kehilangan airdari tunbuhan.
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berucp
Penyelidikan kehilangan alrdari tunbuhan. Kesan-kesau
keadaan luar seperti kelen-bapan, suhu, angin dankeamatan cahaya ke ataskehilangan air.
Ukuran kadar peperluhan.
Peranan daun dalan pepe-Iuhan. Mekaniana perbukaan
stoma semasa nelakukaupepeluhan.
Cara-cara nenanbahkan airdalan tunbuh-tunbuhan dan
haiwan-haiwan.
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Berdasarkan pada petikan sukatan pelajaran di atas; sila
(a) Kenalpastikan sekurang-kurangnya l0 konsep utana.
(b) Lukiskan satu rangkaian konsep yang nenunjukkanperhubungan di antara konseg-koDsep yang dilcenalpagti.
(c) cadangkan satu ujikaji yang boreh diguna untuk
menunjukkan kadar kehilangan air dari tuubuhan.(calon dikehendaki nerukiskan ujikaji yang dicadangkandan nenghuraikan cara-cara uenjalankan ujikaji ini)
(d) Huraikan dua (2) kejadian yang dijunpai di luar bandaryang boleh diguna sebagai bukti proses kehilangan alrdari tunbuhan.
(e) Huraikan bagaimana anda dapat memperkenalkan topik inikepada nurid-rnurid di sebuah sekolah bandar.
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